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Kertas penyelidikan ini membincangkan aspek penghayatan keindahan seni 
Melayu dalam konteks budaya sosial dan kepercayaan agama yang dianuti orang-
orang Melayu. Ia melihat bagaimana konsep ketauhidan mempengaruhi budaya 
dan sosio-budaya orang-orang Melayu yang memberi kesan besar dalam 
menciptakan pelbagai rekabentuk motif dalam kesenian mereka. Dengan 
menggunakan kefahaman teori keindahan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali 
dalam menganalisa dan menginterpretasikan motif-motif yang dipilih untuk 
mencari hubungkait antara ketinggian nilai seni Islam dengan keindahan budaya 
Melayu. Orang Melayu yang betul pegangan agama Islamnya akan memahami 
bahawa pengajaran Tauhid itu merupakan tunjang utama dalam segala bentuk 
kepercayaan yang dia ada dan bagaimana dia menyolek dan menghiasi 
keimanannya itu kepada seluruh konteks kehidupannya sebagai seorang Islam.  
 
Kata Kunci: Estetika Seni, Motifs, Seni Tradisional Melayu, Apresiasi Seni, Seni 
Islam, Konsep Tauhid, Seni Melayu.  
 
PENGENALAN 
Seni dan keindahan adalah dua perkara yang tidak dapat dipisahkan, kerana 
dengan adanya kesenian, keindahan itu dapat ditamsilkan dan dihayati oleh orang 
disekelilingnya dan menjadikan penghasilan karya itu lebih bermakna dan 
berfungsi. Penghayatan keindahan pada karya-karya seni masyarakat Melayu, 
bertujuan menilai ketinggian hasil kesenian motif-motif seni tradisi Melayu 
berdasarkan penghayatan seni mengikut konteks Kefahaman Tauhid dan ‖Islamic 
Weltanschauung‖7. Pengkajian ini menumpukan kepada analisis dan terjemahan 
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7 Islamic Weltanschauung dari segi bahasa bermaksud persepsi dunia (world view). Weltanschauung 
merupakan perkataan yang diambil daripada bahasa Jerman welt (dunia) dan anschauung (persepsi) 





motif-motif yang serupa yang boleh dilihat dalam beberapa hasilan seni tradisi 
Melayu seperti ukiran kayu, seni logam halus, songket, dan batik. Walaupun 
kebanyakan hasil kesenian tradisional masih lagi berfungsi, popular digayakan 
dan dipakai, warisan ini dilestarikan oleh arus kontemporari, menjadikan nilai 
estetika teknologi plastik dan penghasilan kilang merendahkan, malah boleh 
menghilangkan keasliannya. 
Dalam sejarah perkembangan seni Islam dunia, semenjak dari zaman 
pemerintahan khalifah-khalifah Islam sehingga terbinanya banyak empayar-
empayar ketamadunan Islam di Timur Tengah, Eropah, Afrika sehingga ke India 
dan China, konsep arabes
1
 dan catan miniatur sangat terkenal sebagai merujuk 
ketinggian kesenian tamadun Islam. Manakala di alam Nusantara khususnya di 
Malaysia, terdapat prinsip dan falsafah seni daripada ukiran kayu yang disebut 
sebagai Awan Larat. Menurut kefahaman penulis menerusi pembacaan daripada 
buku-buku yang ditulis oleh pengkaji-pengkaji seni ukiran kayu ini konsep Awan 
Larat boleh didefinisikan kepada dua makna, yang pertama, konsep penghayatan 
pembuatan ukiran kayu itu sendiri yang merujuk kepada kesenian pergerakan 
tangan dan kehalusan hasil rekaan pengukir dan yang keduanya merujuk kepada 
penghayatan beberapa prinsip ukiran semasa proses penghasilan ukiran kayu, 
yang mesti didalami dan dimahiri oleh pengukir-pengukir kayu. Kefahaman 
terhadap prinsip-prinsip dan falsafah ini yang menjadikan nilai estetika seni 
ukiran kayu orang-orang Melayu Islam sangat tinggi, boleh disingkap melalui 
ungkapan piagam Melayu; 
 
Tumbuh berpunca, 
Punca penuh Rahsia, 
Tajam tak menujah lawan, 
Melilit tidak memaut kawan, 
Tetapi melingkar penuh mesra. 
 
Bait-bait ritma dalam piagam ini merupakan cetusan pemikiran oleh Abdullah 
Mohammad (Nakula) tentang prinsip keindahan ukiran kayu Melayu ini (Ukiran 
Kayu Warisan Melayu, 2009) 
 Kehalusan dan ketinggian pemikiran orang-orang Melayu ini boleh 
dinilai menerusi suntikan atau aplikasi konsep kefahaman agama yang menjadi 
pegangan dan pedoman hidupnya kedalam karya-karya seni mereka. Di dalam 
buku tulisan Abdul Halim Nasir (2016), beliau menyenaraikan beberapa jenis 
                                                                                                                           
menurut konteks dalam perbincangan ini ialah, pandangan dunia yang berdasarkan agama Islam. 
Konteks pandangan dunia Islam merujuk kepada kepercayaan kepada Allah yang Esa, kehidupan 
yang mencapai kejayaan di dunia fana dan dunia baqa (alam kematian menuju akhirat) (Mohammad 
Noh, 2013) 
1 Konsep arabes atau arabesque merujuk kepada rekabentuk hiasan satu motif sama ada 
bercirikan geomatrik atau organik. Penyusunan motif dalam komposisi pengulangan, akan 
menciptakan ritma pola corak arabes. Dari persepsi pemerhati, pola ini kelihatan tidak berpunca 





ukiran lain seperti Awan Larat yang mengandungi falsafah dan makna antaranya, 
Awan Boyan, Awan Jawa, Awan Telipuk dan Awan Sa‘mayang. 
Untuk menghayati prinsip dan falsafah tauhid pada hasil-hasil kesenian 
orang Melayu, motif-motif ini akan dianalisa dan diterjemahkan mengikut kaedah 
penghayatan seni yang berdasarkan kepada konteks penghayatan Islam. Konsep 
Islamisasi merujuk kepada penghijarahan akidah dengan pengucapan kalimah 
syahadah sebagai satu bentuk perakuan (hati) terhadap Keesaan Allah Taala yang 
tuturkan oleh lidah serta melaksanakan dengan perbuatan. Kepercayaan mutlak 
yang terletak disebalik ucapan kalimah syahadah ini adalah kepercayaan kepada 
ketunggalan kewujudan Allah sebagai Tuhan semesta alam, Dia tidak beranak dan 
tidak pula diperanakkan. Dinyatakan dua makna syahadatain iaitu bentuk 
penafian adanya tuhan lain selain Allah, dan perakuan Nabi Muhammad sebagai 
rasul yang terakhir, yang diutuskan Allah kepada umat manusia (Kamus & Ab. 
Hamid, 2009). Prinsip inilah yang dihayati dan dijiwai oleh tukang-tukang mahir 
kesenian Melayu yang mesti dipatuhi atas dasar mengajak dan berbuat kebaikan 
serta mencegah kemungkaran. Analisa perbandingan antara kedua-dua konsep 
arabes dan awan larat ini juga mencari ciri-ciri persamaan bagi membuktikan 
ketinggian dan kehalusan gaya kesenian Islam orang-orang Melayu ini setanding 
dengan kehebatan kesenian tamadun Islam zaman silam. 
 Makna tauhid boleh terjemahkan berdasarkan bahasa dan istilah. Tauhid 
diambil daripada perkataan Bahasa Arab wahadda atau sesetengah pengkaji 
mengatakan ia diceduk daripada perkataan Arab lain, ahad yang bererti satu (Bilal 
Philips, 2013). Dalam kajian penulis lain juga menyebut maksud tauhid dari segi 
bahasa adalah satu, tunggal, dan esa. Maksud istilah tauhid itu merujuk kepada 
kepercayaan kepada Allah yang Esa, berdasarkan sifat-sifat wajib dan 
kepercayaan kepada tauhid adalah cara hambaNya mengenal Allah, mempelajari 
ilmu tentang ketuhanan sekaligus memperhambakan diri hanya kepada yang Esa 
(Jantan, 1987). 
 
KAEDAH PENGHAYATAN SENI MELALUI KONSEP KEINDAHAN 
Kaedah penghayatan seni yang biasa digunakan adalah menggunakan pendekatan 
aspek bentuk dan makna (form and content). Aspek bentuk 
(form/formal/formalistic) memerlukan penganalisaan (formal analysis) elemen-
elemen seni dan prinsip-prinsip rekabentuk. Penterjemahan makna (interpretation 
of content) melihat kepada pengkelasan subjek (classification of subjects) dan 
pengenalpastian subjek, simbol, tanda dan ikonografi (identification of subjects or 
symbols or iconography) yang mengandungi makna-makna tertentu. Dalam proses 
penterjemahan juga mengaitkan makna-makna dengan konteks tertentu seperti 
budaya, ekonomi, politik, geografi, agama atau kepercayaan, nilai sejarah, 
antropologi, dan lain-lain konteks yang berkaitan. Kaedah yang sama boleh 
diguna-pakai dalam menentukan gaya kesenian berdasarkan ciri-ciri keserupaan 
(common characteristics), dan juga dalam membangkitkan isu-isu dan kritikan 
seni. Teori yang dinyatakan ini lebih menjurus kepada pandangan formalistik dan 





Feldman, Mayer Schapiro, Alois Regel, Roger Fry (Sekadar menyebut beberapa 
nama).  
Dalam konteks perkembangan Islam semasa penyebarannya di alam 
Nusantara antara abad ke-7 hingga abad ke-15, Imam Al-Ghazzali banyak 
memberi pengaruh keatas cara pemikiran orang-orang Islam berketurunan Melayu 
(Moris, 2016) dalam pelbagai aspek termasuk pemikiran kritis keseniannya. 
Pemikiran Al-Ghazzali juga banyak diwarisi oleh ramai pemikir, penggiat, dan 
ahli akademik seni pasca-moden dan kontemporari seperti Nakula, Sulaiman Esa, 
Syed Ahmad Jamal, Ruzaika Omar Baseree, Zakaria Ali dan beberapa lagi yang 
lain, yang mana didalam teori-teori yang dikemukan oleh mereka banyak 
menyebut tentang nilai keindahan yang berkait terus kepada Allah Maha Pencipta, 
Maha Indah dan yang mencintai keindahan. Umumnya, pandangan keindahan 
Imam Al-Ghazzali menekankan kepada dua aspek estetika, iaitu yang pertama 
nilai keindahan luaran (dharir) yang merujuk kepada fizikal karya dan yang 
kedua, makna keindahan dalaman (batin) yang merujuk kepada moral dalam 
berkarya (Idris et al., 2015). 
Menurut penulisan pengkaji akademik bidang Sejarah Seni Islam, (Hasan & 
Harun, 2014), kaedah penghayatan dan pembicaraan seni merujuk kepada tingkat 
ilmu dan pemikiran yang disebut oleh Imam Al-Ghazzali iaitu meletakkan setiap 




Tahap Ilmu Tahap Pemikiran 
Peringkat pertama;  
Peringkat Zahiriah 
Ilmu Asy-Syariat Ain Al-Yakin 
Peringkat kedua; 
Peringkat Kaedah 
Ilmu At-Tariqat Ilmu Al-Yakin 
Peringkat ketiga; 
Peringkat Maknawi 
Ilmu Al-Hakikat Haq Al-Yakin 
Peringkat keempat; 
Peringkat Ruhani 
Ilmu Al-Makrifat Nur Al-Yakin 
Jadual 1: Peringkat Penghayatan Seni yang Berdasarkan Tahap Ilmu dan 
Pemikiran. 
 
Perbandingan teori penghayatan seni Barat dan Islam boleh dilihat dalam 




































































































karya seni – 





































































































 (Feldman, 1994) (Shapiro, 1998) (Idris et al., 
2015) 








Jadual 2: Perbandingan Teori Penghayatan Seni Barat dan Islam 
 
Dalam penghasilan karya-karya seni, akan melibatkan proses kreativiti. 
Dalam proses ini perkembangan idea sangat penting bukan hanya untuk 
menciptakan pelbagai motif-motif tetapi suntikan kandungan makna sesuatu motif 
itu, daripada mana inspirasinya dan mengapa pengkarya memilih menggunakan 
ilham tersebut sebagai subjeknya dan bagaimana pula tamsilan rekabentuk akhir 
yang diambil daripada subject matter tersebut. Proses di bawah (Jadual 3) 








Sumber Ilham Pandai Tukang Seni Tradisional Melayu 
Lokasi kawasan Nusantara diliputi hutan tropika yang tebal dan mewah dengan 
hasil kayu dan herba. Disebabkan faktor geografinya maka media atau bahan 
penghasilan adalah bersumberkan alam seperti kayu, daun mengkuang, tanah liat, 
logam dan lain-lain. Kebanyakan motif yang dihasilkan juga sebagai ragam hias 
yang boleh dilihat pada hasil-hasil tekstil, ukiran kayu, seni logam halus, dan lain-
lain adalah berasaskan tumbuh-tumbuhan. Motif-motif ini boleh dikelaskan 
mengikut beberapa kategori seperti contoh gambar di bawah ini; 
 
Nama Motif Inspirasi Motif 
Motif Bunga Bintang Beralih 
 
Corak Hujan Gerimis, Awan Larat, 
Awan Jawa, Awan Sa‘mayang, Awan 
Boyan, Awan Telipuk, Bunga Matahari 
Kosmos 
Motif Tumpal (Pucuk Rebung), 
Pucuk Rebung Berjuang, Bunga Tampuk 
Manggis, Tampuk Pedada, Bunga Tampuk 
Kesemak, Bunga Ati-ati, Bunga Rumput, 
Bunga Pecah Empat, Bunga Pecah Lapan, 






Bunga Lawang, Bunga Melor, Sulur 
Bayung, Bunga Padi, Bunga Cempaka 
Hutan, Bunga Kerak Nasi, Bunga 
Kerawang, Bunga Anggerik, Asam Batu, 
Seikat Padi, Sekaki Bunga, Pucuk Rebung 
Tunjuk Langit, Bunga Bintang, Bunga 
Mahkota Raja, Kelopak Maya, Kelopak 
Hidup, Kelopak Dewa (Motif Langkasuka 
abad ke-6) 
 
Corak Awan Larat 
Motif Pucuk Rebung Lawi Ayam, 
Pucuk Rebung Lawi Itik, Itik Pulang 
Petang, Kepala Cicak, Rama-rama, Buntut 
Siput, Badak Mudik, Bulu Kumba 
 
Corak Siku Keluang 
Fauna 
Corak Teluk Berantai, Gunungan, 
Ombak-ombak, Tunjuk Langit 
Landskap/Alam 
Motif Potong Wajik Makanan 
Motif Pagar Istana, Bunga Mahkota,  Senibina Melayu/Alam Benda 
Corak Beragi Geometrik 
Motif (Pucuk Rebung) Lawi Ayam Senjata 
Jadual 4: Jenis-jenis Kategori Motif Seni Tradisional Melayu. 
 
 Pandangan dunia Islam dalam berkarya (moral) dapat dilihat pada 
beberapa ciri yang boleh dikenal pasti dalam karya-karya kesenian Islam iaitu, 
sumber ilham dan idea adalah daripada alam semulajadi. Tukang-tukang mahir 
kesenian tradisional sentiasa memerhati dan menimba ilmu daripada alam dan 
mendapatkan idea daripadanya. Peraturan yang menjadi prinsip mereka adalah, 
walapun ilham bersumber alam yang nyata, tapi realiti itu terpisah daripadanya. 
Dalam hasilan kesenian orang Melayu itu tidak terdapat sedikit pun unsur-unsur 
alam realiti sangat berbeza jika dibandingkan dengan karya-karya seni Klasikal
1 
Barat. Konsep realiti dalam berkarya adalah satu konsep yang ditolak oleh 
pandangan Islam kerana seseorang hamba tidak boleh menghasilkan sesuatu 
                                                 
1 Seni Klasikal merujuk kepada perkembangan seni Greek pada 480SM, sehingga era 
Hellenistik (323SM). Falsafah keindahan dan kanun seni Klasikal Greek sangat mementingkan 
ketepatan ratio dan kesempurnaan (realistic), maka konsep peniruan langsung dan kanun kadar 
banding sangat ditekankan dalam arca figura. Prinsip kesempurnaan Greek, turut mempengaruhi 
perkembangan seni Rumawi selepas penaklukannya semasa era Republik Rom pada 509SM. 
Walaupun seni ini runtuh semasa era Medieval (Zaman Gelap Eropah), keagungannya dikembalikan 
ketika bermulanya era kelahiran semula hingga kemuncak seni Renaisan di Itali, yang 





menyerupai kejadian Allah. Oleh sebab itu konsep seni abstrak amat sinonim 
sebagai gaya kesenian Islam, akan tetapi terdapat perbezaan jelas diantara gaya 
abstrak yang dipelopori oleh seni Barat dengan seni Islam ini. 
Konsep abstrak gaya Barat tidak mewujudkan suatu subjek yang jelas, 
kebiasaannya kabur dan lebih menjurus kepada ekspressi elemen garisan dan 
jalinan melalui prinsip pergerakan dalam karya seperti karya-karya aliran Abstract 
Expressionism. Sesetengah artis pula lebih suka menonjolkan imej-imej atau 
makna-makna yang tidak masuk akal (absurd atau illogical) seperti karya-karya 
aliran Surrealism. 
Berbeza dengan prinsip abstrak seni Islam, ia terkandung didalam proses 
kreativiti (Jadual 3), lebih mempamerkan prinsip penolakan realiti itu dengan 
menjelmakan rupa, motif atau pola yang telah diubahsuai melalui proses 
ketidaksejadian dan penggayaan, memisahkannya daripada alam nyata sehingga ia 
tidak lagi serupa dengan bentuk yang ditiru secara langsung ketika peringkat 
pertama. Peniruan hanyalah proses pemerhatian (deep observation study). 
Abstraksi juga dinilai pada pola geometrik arabes yang dipelopori oleh kesenian 
Islam. Motifnya masih jelas dari segi dari mana datangnya ilham itu tetapi 
perubahan pada bentuk dan rupa asalnya, boleh ditakrifkan sebagai motif yang 
abstrak. Berdasarkan kepada kenyataan ini, abstrak itu boleh didefinasikan dengan 
variasi makna yang berbeza-beza kerana abstrak, sama seperti kecantikan adalah 
suatu yang subjektif. 
 Orang-orang Melayu sangat pandai berkias, menggunakan bentuk 
percakapan atau penulisan yang penuh simbolik dan makna. Dalam satu kajian 
menyebut, orang-orang Melayu mempunyai cara tersendiri menciptakan makna 
melalui metafora seperti menggunakan analogi, sebagai cara mengolah nyata 
kepada pemikiran abstrak. Orang-orang Melayu juga sangat handal menciptakan 
metafora membayangkan seperti yang wujud dalam pantun-pantun Melayu. Selain 
itu mereka juga sangat pandai membuat naratif melalui penceritaan dan lipur lara 
(Ahmad, 2003). 
 
Metafora Tauhid dalam Rupa dan Bentuk motif: Falsafah dan Makna. 
Kepercayaan agama orang-orang Melayu boleh dibahagikan kepada tiga 
peringkat. Sebelum mereka menerima Islam antara abad ke-12 hingga abad ke-14, 
masyarakat Melayu terlebih dahulu mengamalkan kepercayaan animisme. Apabila 
fahaman Buddha dan Hindu berkembang, ianya diterima dengan mudah kerana 
kepercayaan animisme yang menjadi anutan orang-orang Melayu sebelum itu, 
tidak bertentangan dengan ajaran yang dibawakan oleh Hinduisme. Ia menjadi 
serasi sehingga lama-kelamaan masyarakat Melayu mula menganut kepercayaan 
Hindu.  
 Hanya apabila ajaran Islam disebarkan oleh pedagang-pedagang India dan 
Arab di kawasan Nusantara, ia merubah konsep kepercayaan ―multi-divine‖ 
masyarakat Melayu kepada konsep ketunggalan atau keesaan satu tuhan yang 
dikenali sebagai Allah. Konsep kepercayaan yang berpegang kepada ilmu Tauhid 
ini tidak bersifat material kerana asas pemikiran logik tentang kewujudan tuhan 





alam itu sendiri. Tauhid yang mengajarkan kepada manusia untuk memerhati alam 
sekeliling dalam mencari bukti kewujudan-Nya dan cara mengenali Allah melalui 
sifat-sifat-Nya. Melalui kedua-dua sifat inilah yang menjadikan orang-orang 
Melayu amat sensitif dalam menghasilkan atau melakukan sesuatu kerana mereka 
meletakkan pemikiran yang mendalam terhadap sesuatu perkara. Berdasarkan 
jadual dibawah ini, beberapa motif dipilih untuk dianalisa dan diterjemahkan; 
 
Motif/Corak: Tumpal (Pucuk Rebung) 
(Raja Tun Uda, Md. Nawawi, & Araneta, n.d.) 
 
     









Analisa Formalistik dan Komposisi 
1. Berupa segitiga yang simetri antara kiri dan kanan. 
2. Susunan seimbang (sama) kiri dan kanan. 
3. Bersubjekkan pucuk rebung sejenis tumbuhan, dan boleh dimakan. 
4. Pengubahsuaian motif sejadi kepada tidaksejadi dan penggayaan 
berlaku dalam proses olahan idea. 
Terjemahan Makna (Merujuk Konteks Tauhid) 
1. Konsep atau prinsip segitiga amat sinonim dengan bentuk 
kepercayaan agama samawi.  
2. Kepercayaan agama Islam mesti mementingkan hubungan dengan 
Allah (di atas) melalui ibadah dan kemudian hubungan manusia 
antara manusia – hakikat manusia sebagai hamba Allah dan manusia 
itu hidupnya bermasyarakat, maka jagalah hubungan sesama 
manusia dengan adab, ibadat, muamalat, munakahat dan lain-lain. 
3. Proses pengubahsuaian itu merujuk kepada kefahaman tidak boleh 
meniru sesuatu seperti Allah menciptakan alam dan manusia. 
Konsep penolakan unsur nyata atau realistik dalam prinsip seni 
Islam. 
Allah 





Beza dan Banding; 
Dalam fahaman agama Kristian terutamanya pada catan-catan 
klasikal Renaisan, pyramidal composition pada subjek figuranya 
melambangkan kepercayaan mereka kepada 3 tuhan iaitu, Jesus, 
Mary dan Tuhan Bapa (Ruhul Qudus). 
 
Rupa geometrik 
segitiga motif Pucuk 








Leonardo da Vinci, The Last Supper, 1495 – 
1498 (Fichner-Rathus, 2008). 
Figura Jesus digambarkan dalam kedudukan 
pyramidal composition. Dan kelompok lain 
juga bertiga dan dalam komposisi segitiga. 
 
Motif/Corak: Awan Larat dan Teluk Berantai 










   
 
Corak Kelerai dan Teluk Berantai 
Rupa Geometrik: 
Jika memerhatikan kepada satu motif, kita akan mendapati, rupa 
geometrik simetri yang ada, adalah seperti; 
1. segitiga 
2. segiempat sama 
3. segiempat tepat 
4. bulatan/bujur 
Analisa Formalistik dan Komposisi 
Susunan komposisi motif pada fabric tekstil Melayu seperti yang 
ditunjukkan pada contoh adalah dalam bentuk grid. Satu motifnya 
disusun secara berulang-ulang dan membentuk satu corak atau paten. 
 
Corak kelerai sangat popular pada hasilan anyaman, manakala corak 
teluk berantai sangat biasa dilihat pada hasil tekstil seperti songket, 
telipuk, dan lain-lain, yang merujuk kepada terdapatnya satu motif 
yang dikelilingi oleh motif lain. 
 
Terjemahan Makna (Merujuk Konteks Tauhid) 
1. Terdapatnya konsep ―Muttasil‖ dan ―Munfasil‖ dalam struktur 
geomatri penyusunan motif-motif seni Melayu di atas.  
2. Jika diperhatikan susunan coraknya, kita akan mendapati hanya satu 
motif, telah disusun berulang-ulang. Motif ini tidak bersambung 
(munfasil). 
3. Apabila motif yang sama disusun berulang-ulang ia memberi ilusi 
kesinambungan motif (muttasil) yang seolah-olah beritma. 
4. Jika diperhalusi satu motif memberi erti tunggal yang boleh dirujuk 





berkesudahan itu membuktikan kewujudan Allah yang Esa, tidak 
beranak dan tidak diperanakkan – perakuan tauhid yang mutlak. 
Ritma kesinambungan itu juga bersifat infiniti (tidak berkesudahan) 
kerana kita tidak dapat mengetahui manakah unsur yang dimulai dan 
diakhiri sama seperti ilmu yang diwujudkan Allah Taala, ada yang 
bersifat tersembunyi yang tidak akan kita ketahui sampai bila-bila. 
Manusia tidak boleh menjangkau kuasa dan Dzat Allah, kerana Ia 
terlalu agung untuk ditancap oleh mata biasa manusia. 
 
Beza dan Banding 
Membuat perbandingan diantara konsep corak awan larat dengan corak 
arabes. 
 
Kesamaan gaya ; 
1. Bermotifkan flora. 
2. Berunsurkan corak geometrik. 
3. Reka corak motif bersambung dan tidak bersambung 





Prinsip kesenian Melayu 
memegang kepada ; 
 
1. Prinsip Piagam Melayu 
 
Tumbuh berpunca 
Punca Penuh Rahsia 
Tajam tak menujah lawan 
Melilit tak memaut kawan 









Kombinasi (successive combination) 
Pengulangan 
Dinamik  







Semua seni berpunca daripada 
ilham Allah. Dia yang Maha 
menggerak dan menjadikan 
sesuatu. Punca rahsia merujuk 
perkara-perkara ghaib yang tidak 
diketahui manusia. Ia akan jadi 
peringatan supaya tidak riak dan 
takbur walau sehebat manapun 
kita. Budaya Melayu penuh 
dengan adab sopan dan tatasusila, 
hidup bermasyarakat, mesti 
harmoni. Hidup bercabaran 
mencari kebahagian dan kejayaan 
tidak boleh bersikap pentingkan 
diri sendiri. Hidup manusia 
bermuafakat ; 
 
Bulat air kerana pembentung, 
Bulat manusia kerana muafakat. 
 

















Dalam kebanyakan hasil kesenian tradisional Melayu memang tidak ada 
unsur-unsur perspektif yang jelas dan nyata, hanya jika bahan yang digunakan 
adalah objek 3-dimensi seperti hasilan ukiran kayu, ada sedikit tonjolan ruang 
yang boleh dilihat pada imej-imej bertindih, tetapi kabur atau ambiguous. Ruang 
latar hadapan atau latar belakang tetap tidak dapat dipastikan yang mana satu. Ini 
kerana ia merupakan komposisi yang tidak mengikut aturan nyata penolakan 





zaman Seni Klasikal Barat dalam menghasilkan catan atau arca. Prinsip perspektif 
sangat penting bagi menunjukkan nilai ruang dan kedalaman (depth) pada catan-
catan 2-dimensi. Ia memberikan ilusi bahawa ada ruang sebenar dalam catan. 
Ketika era Baroque, teknik ini digunakan pada catan dinding siling gereja bagi 
menimbulkan kemegahan dan menimbulkan rasa agungan dalam usaha 
mengembalikan fungsi dan peranan gereja katolik kepada rakyat. Konsep 
penolakan pula, supaya kita sebagai hamba Allah tidak membuat peniruan 
langsung sebagai satu lambang tunduk dibawah kekuasaan Allah dan manusia 
sebagai hamba tidak akan dapat melebihi kuasa daripada-Nya. 
 
KESIMPULAN 
Bangsa Melayu memiliki kesenian yang sangat tinggi nilai estetikanya. Oleh 
sebab itu pemikiran orang-orang Melayu yang halus berseni ini boleh dihayati 
melalui sifat orang Melayu itu sendiri dalam kehalusan bicara penuh kiasan dan 
amalan-amalan kebudayaannya yang penuh falsafah dan bermakna. 
Melakukan dan menghasilkan satu kerja seni juga sebagai satu peringatan 
kepada diri untuk bersyukur kepada kurniaan Allah SWT serta mengingati-Nya 
dalam pelbagai cara. Walaubagaimana pun setiap seni ukiran atau menyungkit, 
setiap kerja yang dilakukan adalah satu bentuk zikir kepada Allah diatas 
keindahan alam ciptaan-Nya dan olahan semula keindahan itu ditamsilkan dalam 
bentuk yang begitu berseni dan mendalam falsafah maknanya. Kepentingan 
memahami konsep syahadah itu adalah secara mendalam oleh setiap umat Islam 
kerana kefahaman itulah yang memberi pengukuhan iman dan kesedaran mereka 
dalam melaksanakan tuntutan-tuntutan dua kalimah syahadah. Oleh demikian, 
penghasilan kesenian-kesenian Melayu tradisional ini bukan semata-mata luahan 
seni yang bersifat individualistik ―Seni untuk Seni‖, sebagaimana yang dipelopori 
oleh kesenian Barat, tetapi memegang kepada prinsip yang lebih bersifat sejagat 
―Seni untuk Masyarakat‖ yang lebih menjurus kepada pengungkapan kesenian 
atas dasar ketaatan kepada Allah dan RasulNya.  
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